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2008 年度の学士課程における Faculty Development（FD）が義務化されて以降、さま
ざまな種類の FD が実施されるようになった。国立教育政策研究所では、FD の対象領域や目標
に応じて、FD の実施方法を表した「FD マップ」（国立教育政策研究所, 2009）を作成し、FD
の体系化が行われている。特に、教員個人の授業における教育改善を目的としたミクロレベルで








によると、学生による授業評価を全学的に実施している大学は、国立 65 大学（約 76％）、公立
61 大学（約 79％）、私立 473 大学（約 80％）であることが明らかにされている。ただし、近
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